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Introdução. O Núcleo de Estudos Políticos (NEP) aborda, em sua primeira edição, o
tema-gerador  “repressão”. Ao  longo  da  história  do  Brasil  ocorreram  atos  de
repressão, censura e vigilância social sobre os indivíduos considerados subversivos,
notadamente,  em  períodos  onde  o  Estado  assumiu  uma  face  centralizadora  e
autoritária.  Durante  a  Ditadura  civil-militar  (1964-1985),  por  exemplo,  houve  o
desaparecimento de pessoas, cassações de mandatos e a censura dos meios de
comunicação.  O  controle  estatal  sobre  setores  da  sociedade  era  considerado
primordial  para  a  manutenção  do  governo.  Diversos  órgãos  policiais  reprimiram
atitudes que tinham o intuito ou potencial para desestabilizar o governo.
Materiais  e  Métodos.  Os  debates  ocorrem  mensalmente  e  são  mediados  por
professores da área de ciências humanas do Campus Fraiburgo. Os docentes são
responsáveis  por  motivar  as  discussões através de reflexões oriundas da leitura
prévia do livro selecionado. 
Resultados esperados. Espera-se com as atividades do Núcleo, permitir o diálogo
sobre a temática tratada, qualificar o debate político e a participação dos alunos em
eventos promovidos no Campus. 
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